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'DYHZDV ERUQ RQ &KDQXWH $LU )RUFH %DVH LQ 5DQWRXO ,OOLQRLV RQ
1RYHPEHU   WR 5REHUW DQG -DQH *XVWDIVRQ0\HUV 6XUYLYRUV
LQFOXGHKLVVLEOLQJV6WHYH.DWK\0\HUVRI&OLQWRQ,OOLQRLV DQG-DQ*UHJ
0DQQLQJRI3OHDVDQWRQ&DOLIRUQLDFKLOGUHQ-RQ5K\V0\HUVRI+ROODQG
0LFKLJDQ DQG.DWH1LFN0\HUV&RIIPDQRI 3KLODGHOSKLD3HQQV\OYDQLD
DQGJUDQGFKLOGUHQ-DFNDQG2OLYLD 'DYHZDVSUHFHGHGLQGHDWKE\KLV
SDUHQWV 5REHUW ( DQG -DQH 5XWK0\HUV DQG KLVZLIH ,QPD0LQRYHV
0\HUV
'DYHDQG,QPD0\HUVVHWWOHGLQ9DOSDUDLVR,QGLDQD LQEDUHO\
WKUHH KRXUV IURP'DYH·V KRPHWRZQ RI &OLQWRQ ,OLQRLV 'HVSLWH OLYLQJ
PRVWRIKLVOLIH ZLWKLQDIHZKXQGUHGPLOHVKLVEUHDGWKRIH[SHULHQFHZDV
IDU PRUHH[SDQVLYH 0D\EHLWZDVEHFDXVHWKHZRPDQZKRFKRVHWRZDON
EHVLGHKLPZDVQ·WORFDOKDLOLQJ IURP6SDLQYLD8UXJXD\ 0D\EHLWZDV
WKHHDUO\F\QLFLVPLQKLPWKDWDOORZHGTXHVWLRQVWRHDVLO\WDNH URRW³LW·V
EHHQ VDLG KH ZDV D FXUPXGJHRQ EH\RQG KLV \HDUV 2U PD\EH KLV
ZDQGHUOXVWVLPSO\FDUULHGKLV LGHDVWRRIDVWDQGWRRIDUIRUKLVIHHWWRFDWFK
XS :KDWHYHUWKHUHDVRQDQGGHVSLWHFDUU\LQJDYHLQRI VWXEERUQQHVVWKDW
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FRXOGEHPLQHGKLVZKROH OLIHWKLVOLIHORQJOHDUQHUIRXQGIHZER[HVKH
ZRXOGQ·WJURZ RXWRI +LVORYHIRUWKH0LGZHVWJUHZLQWKHPLGVWRIWKLV
WDNLQJ LPDJHV DQG LGHRORJLHV IURP WKH QREOHVW RI SODFHV OLNH NLGV NHHS
VWRQHV IURP WKHLU PRVW LQWHUHVWLQJ WUDYHOV :KHQ ,QPD H[SUHVVHG KHU
VDGQHVVIRU QRWEHLQJDEOHWRVHHWKH3\UHQHHVKHDVVXUHGKHUWKDWDWVRPH
SRLQW VKH·G JURZ WR ORYH WKH HQGOHVV H[SDQVH RI KRUL]RQ WKDW 0LGGOH
$PHULFDRIIHUVVSRLOHU VKHGLG 'DYH·VORYHRIQREOHLGHDVFDXVHGKLP
WRLQYHVWDQGH[FKDQJHTXRWHVIURP$EUDKDP/LQFROQDQG0DUN7ZDLQ
VHHLQJ WKH YDOXH RI ZRUGV DQG WKHLU SRZHU WR FUHDWH LQWHOOHFWXDO
LQIUDVWUXFWXUH LQ DQG EHWZHHQ SHRSOH :KLOH ODWHU HGLWLRQV RI KLV GXVW
MDFNHWZRXOGUHDG´LQVSLUHGE\0LGZHVW$PHULFDµWKHUH LVQRGHQ\LQJ
WKDWWKHILUVWHGLWLRQZDVSULQWHG VWUDLJKWRXWRIWKH/DQGRI/LQFROQ
,Q DGGLWLRQ WR KLV ZLIH DQG IDPLO\ 'DYHZDV D ORYHU RI DOO WKLQJV
PXVLFDORYHWKDWZDVVSDUNHGLQKLV \RXWK 'DYHZDVDGLVFMRFNH\IRU
:+2:UDGLR VWDWLRQ LQ&OLQWRQ ,OOLQRLV DQGZDV WKHGUXPPHURI7KH
0\VWLFVDVFRYHUEDQG ZLWKKLVEURWKHUDQGFKLOGKRRGIULHQGV 'DYH
RIWHQVKDUHGPHPRULHVRIOLYH VKRZVKHZHQWWRZLWKLQFUHGLEOHGHWDLOD
OHYHO RI DWWHQWLRQ WKDW PDQLIHVWHG LWVHOI LQWR D UROH PDQ\ NQHZ KLP WR
SOD\³DVHULRXVDXGLRSKLOH 'DYHFUHDWHGXQLTXHV\VWHPVLQKLVKRXVHWR
FDSWXUH QXDQFHG VRXQGVFDSHV IRU D QXPEHU RI H[SHULHQFHV WKH PRVW
QRWDEOH EHLQJ D PHWLFXORXVO\ FDOLEUDWHG V\VWHP IRU PXVLF OLVWHQLQJ LQ
ZKLFK \RX FRXOG VLW LQ KLV ´VZHHW VSRWµ DQGKHDU GHWDLOV RI VRQJV \RX
PLJKWQRWKDYH HYHQNQRZQH[LVWHG +HOLYHGIRUVKDULQJWKLVVZHHWVSRW
ZLWK RWKHUV ZDWFKLQJ \RX FORVH \RXU H\HV WR ORVH \RXUVHOI LQ D VHD RI
VRXQG <RX·GRSHQ\RXUH\HVDQGKH·GEHJULQQLQJIURPHDUWRHDUJODG
WR KDYH EHHQ DEOH WR JLYH \RX VXFK D JLIW (YHU\RQHZKR H[SHULHQFHG
'DYH·V´VZHHWVSRWµIRUHYHUKHDUGWKHZRUOGD OLWWOHGLIIHUHQWO\DQG'DYH
ZRXOGVLOHQWO\UHMRLFHLQWKDWJLIWRIFKDQJH
-RQDWKDQ0\HUVDQG.DWH0\HUV&RIIPDQ
3URIHVVRU 0\HUV VWDUWHG WHDFKLQJ 3URSHUW\ DQG UHODWHG FRXUVHV LQ
 $\HDUHDUOLHUKHKDGEHFRPHDIRXQGLQJPHPEHURIWKH$PHULFDQ
$JULFXOWXUDO/DZ$VVRFLDWLRQ+HVHUYHGDVSUHVLGHQWRIWKDWRUJDQL]DWLRQ
IURP²DQGKHZDVJLYHQWKHDVVRFLDWLRQ·V'LVWLQJXLVKHG6HUYLFH
$ZDUG LQ  +H FRQWLQXHG WR GR UHVHDUFK RQ WKH PHDQLQJ DQG
VLJQLILFDQFHRI-HIIHUVRQLDQ$JUDULDQLVP
,Q  KH DGGHG D QHZ GLPHQVLRQ WR KLV VFKRODUO\ ZRUN E\
FRDXWKRULQJDFDVHERRNRQ(QWHUWDLQPHQW/DZDQGE\WHDFKLQJFRXUVHVLQ
(QWHUWDLQPHQW/DZDQG0HGLD/DZ+HIRFXVHGRQLVVXHVRIGHIDPDWLRQ
DQGSULYDF\ODZZLWKDSDUWLFXODULQWHUHVWLQWKHSUREOHPRIF\EHUEXOO\LQJ
RQWKHLQWHUQHW
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3URIHVVRU 0\HUV UHFHLYHG WKH &KDUOHV *URPOH\ 'LVWLQJXLVKHG
7HDFKLQJ$ZDUGLQ+HZDVQDPHGWKH0LFKDHODQG'LDQQH6Z\JHUW
7HDFKLQJ)HOORZIURP² +HZDVDOVRDQDGYLVRU WRWKH/DWLQR
/DZ6WXGHQWV· $VVRFLDWLRQ
9DOSDUDLVR8QLYHUVLW\/DZ6FKRRO
7+(0($685(2)$/,)(
'DYH0\HUVZDVDPXVLFLDQSKLORVRSKHUZKRORYHGWKHUK\WKPVRI
OLIHDQGORRNHGDWWKHEHDXW\RIWKHZRUOGZLWKZRQGHUHYHQDVKHIDFHG
WKH JUHDWHVW FKDOOHQJHV RI KLV LOOQHVV  , PXFK DGPLUHG KRZ KH FRXOG
WXPEOH LGHDV WKURXJK KLV EUDLQ DQG FRPPXQLFDWH WKRVH LGHDV LQ SODLQ
0LGZHVWHUQPHDVXUHGZRUGV$QGWKHVHLQJUHGLHQWVPDGH KLPDJUHDW
WHDFKHUKHZDVWKRXJKWIXORIERWKKLVPDWHULDODQGRIKLVVWXGHQWV(YHQ
DVKHEHJDQFRQVLGHULQJUHWLUHPHQWKHLQWURGXFHGDQLQQRYDWLYHFODVV³
$JUDULDQLVP )DUPLQJ DQG 6XVWDLQDELOLW\³WR DGDSW D ILHOG RI ODZ KH
ORYHGLQRUGHUWRSDVVWKDWSDVVLRQRQWRD\RXQJHUJHQHUDWLRQ+HZDVQ·W
IODVK\EXWKHFDUHGDERXW WKH ODZDERXWWKH ODZVFKRRODQGDERXWKLV
VWXGHQWV 1RW IRUKLPWKHVWDU WXUQj OD*LQJHU%DNHUEXW UDWKHURI WKH
XQGHUUDWHG5LQJR6WDUU3HRSOHXQGHUHVWLPDWHGKLPDWWKHLUSHULO
%XW'DYHDOVRKDGKLV-ROLHW-DNHJRRI\VLGH+HKDGWKHEHVWFKXFNOLQJ
ODXJKZKHQKHZDVWLFNOHGDERXWVRPHWKLQJ7KHODVWWLPHZHWH[WHGKH
WROG PH KH ZDV ´VWRNHGµ DERXW JLYLQJ KLV JUDQGVRQ D GUXP NLW  ,Q
UHWURVSHFW,WKLQNKHZDVP\´KLJKVFKRROµ EXGG\:HERWKKDGVLPLODU
0LGZHVWHUQXSEULQJLQJVDQG0LGZHVWHUQHGXFDWLRQV7KDWZDVHQRXJK
LQFRPPRQWRWDONDERXWDQ\WKLQJLQRXUOLYHVVRZHWDONHGDERXWJRRG
WLPHV DQG EDG \RXWKIXO HQWKXVLDVPV WKH GHDWK RI KLV SDUHQWV DQGP\
IDWKHUDQGKLVXQG\LQJORYHIRU,QPDKLVFKLOGUHQDQGKLVJUDQGFKLOGUHQ
:HDOVRWDONHG%LJ7HQVSRUWV$QQXDOO\ZHZRXOGZDWFKD8QLYHUVLW\RI
,OOLQRLVYV3XUGXHEDVNHWEDOOJDPHDOZD\VDJRRGWLPHZKHQZHDWHVWXII
KHVKRXOGQ·WKDYHEHHQHDWLQJ%XWKHORYHGSRUN%%47KHODVWJDPHZH
ZDWFKHGZDVWKH8,YV3XUGXHIRRWEDOOJDPH6RWKLV\HDU,KDYH
EHHQZDWFKLQJ8, IRRWEDOOJDPHV LQKLVPHPRU\DQG,ZLOOZDWFK
WKHLUERZOJDPHRQ'HFHPEHU0D\EH,ZLOOHDWSRUN%%4
1RZKLV´PLVVLRQIURP*RGµLVRYHU+HZDVP\IULHQG,ORYHGKLP
DQG,PLVVKLP
6XVDQ36WXDUW

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3URIHVVRU 'DYLG 0\HUV ZDV ZLGHO\ UHJDUGHG DV RQH RI WKH PRVW
HQHUJHWLFDQGHQJDJHGSURIHVVRUVDW9DOSDUDLVR6FKRRORI/DZ+LVORYH
RIODZDQGSDVVLRQIRUKLVVWXGHQWVZDVLQVSLUDWLRQDODQGPRWLYDWLQJLQVR
PDQ\ZD\V <RXZRXOGRIWHQKHDUKLVKHDUW\ODXJKLQWKHKDOOVRIWKHODZ
VFKRRODVKHVKDUHGKLVPDQ\OLIHH[SHULHQFHVDQGOLIHOHVVRQVZLWKWKRVH
DURXQGXV +HVWDUWHGDOPRVWHYHU\FODVVZLWKDMRNHRUDVWRU\DQGQR
FODVVZDV HYHUMXVWDOHFWXUHEXW LQVWHDG DGLDORJXHEHWZHHQDSURIHVVRU
DQG KLV VWXGHQWV  +H FKDOOHQJHG QRUPV E\ HQJDJLQJ LQ GHEDWHV WKDW
VXVWDLQHGGHPDQGLQJLQWHOOHFWXDOSURZHVVIURPKLVVWXGHQWVDQGRWKHUV
DURXQG KLP +H ZDV ZDUP JHQHURXV HPSDWKHWLF D ORYLQJ IDWKHU D
WKRXJKWIXOVFKRODUDQGGHGLFDWHGWHDFKHU 3URIHVVRU0\HUVRIWHQDFWHGDV
D FULWLFDO VXSSRUW V\VWHP PHQWRU DQG JXLGH IRU VWXGHQWV DV WKH\
QDYLJDWHGWKURXJKWKHLUILUVW\HDURIODZVFKRRO$VWKH\HDUVSDVVHG\RX
ZRXOG RIWHQ VHH WKRVH VDPH VWXGHQWV EDFN LQ KLV RIILFH ODXJKLQJ DQG
VKDULQJ WKHLU ILUVW\HDU KRUURU VWRULHV DQG WKDQNLQJ KLP IRU KLV
XQZDYHULQJVXSSRUW:KLOHWKHUHPD\KDYHEHHQVRPHWLPHVGHFDGHVRI
\HDUV EHWZHHQ KLP DQG KLV VWXGHQWV KH KDG WKLV XQLTXH NQDFN IRU
FRQQHFWLQJZLWKHYHU\RQHDQGUHODWLQJWRWKHPLQZRUGVDQGVWRULHVWKHLU
JHQHUDWLRQFRXOGDSSUHFLDWH +HZDVGHGLFDWHGWRFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHV
IRU VWXGHQWV DQG JUDGXDWHV WR H[SORUH DQG VWXG\ WKH ODZ ZKLOH DOVR
HQFRXUDJLQJVWXGHQWVDQGJUDGXDWHVWRSXVKWKHLUERXQGDULHV WRUHDOL]H
JUHDWHUSRWHQWLDO
7KHUH DUH PDQ\ PRUH DPD]LQJ TXDOLWLHV , FRXOG XVH WR GHVFULEH
3URIHVVRU 0\HUV EXW , PRVW UHPHPEHU KLP IRU KLV VWHDG\ JXLGDQFH
DGYLFH VHQVH RI KXPRU DQG RSWLPLVP  :KHWKHU LW ZDV QDYLJDWLQJ
WKURXJKDQDFDGHPLF FKDOOHQJH RUDSHUVRQDO REVWDFOH3URIHVVRU0\HUV
DOZD\VOLVWHQHGZKLOHJHQWO\QRGGLQJKLVKHDGDQGWKHQZRXOGVD\´ <RX
ZLOOSHUVHYHUHQRZOHW·VJHWWRZRUNRQKRZWRPDNHWKDWKDSSHQµ7R
WKLVGD\ZKHQ,ILQGP\VHOIIHHOLQJOLNHWKHFKDOOHQJHVDKHDGRIPHDUH
LQVXUPRXQWDEOH,RIWHQKHDUKLVYRLFHWHOOLQJPHWR´IRUJHDKHDGDQGWKH
FKDQJH\RXQHHGZLOOFRPHµ +HJDYHWRRWKHUVPRUHWKDQKHZDVHYHU
ZLOOLQJ WR WDNH IURPDQ\RQH DQGKHGLGVRGDLO\ZLWKVXFKJUDFH 7KH
OHVVRQVKHVKDUHGZLWKPHKDYHIRUHYHUPDUNHGP\OLIHLQDPRVWSRVLWLYH
DQG LPSDFWIXOZD\ :KLOHKHPD\QRWEHZLWKXV WRGD\KLV UHVLOLHQFH
RSWLPLVPDQGODXJKZLOOOLYHRQLQKLVVWXGHQWVIRU\HDUVWRFRPH ,NQRZ
,VSHDNIRUPDQ\ZKHQ,VD\7KDQN\RX3URIHVVRU0\HUVIRUVKDULQJ\RXU
SDVVLRQIRUOHDUQLQJDQGOLIHZLWKHDFKRIXV\RXDUHPLVVHGGHHSO\
6DPDQWKD$KXMD
/LNHPDQ\IRUPHU98ODZVWXGHQWV,ZDVLQWURGXFHGWRSULQFLSOHVRI
SURSHUW\ODZE\'DYH0\HUV )URPWKDWH[SHULHQFHDORQH,FDQWHOO\RX
WKDW 3URIHVVRU0\HUV KDG D VKDUS OHJDOPLQGZDV DGHSW DW H[SODLQLQJ
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GLIILFXOWFRQFHSWVVRWKDWZHWHUULILHG/VFRXOGXQGHUVWDQGWKHPDQG\RX
FRXOGWHOO WKDWKHWUXO\FDUHGDERXWWKHVXEMHFWKHZDVWHDFKLQJDQGKLV
VWXGHQWV %XW,FDPHWROHDUQDIWHUODZVFKRROWKDW'DYHZDVIDUPRUHWKDQ
D JUHDW WHDFKHU DQGPHQWRU WR JHQHUDWLRQV RI ODZ VWXGHQWV KHZDV DQ
H[FHSWLRQDO KXPDQ EHLQJ KXPDQLWDULDQ VRFLDO MXVWLFH DGYRFDWH DQG
IULHQG 1RGRXEWWKHZRUOGLVDEHWWHUSODFHEHFDXVH'DYH0\HUVZDVLQ
LW
.LP)HUUDUR
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